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表 2 .1 光ファイバーの伝送償失~図 (IJ
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・ 中性子 Wil~す時には、 y 線照射時よりも NBOHC に起因する損失が大きく現れる。(図 2.10)
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i 長 ~I'i~~ にわた っての 南IE散分布が測定したい場合には、移動型よりもこのような闇定型の il!lJ
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で選別した後、 P .\IT 等の光検出稼で測定することになる。線量三容が~~い場所では強度の大き
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測定を行う。図 B . ll のような単純なJf~で大まかな位置の測定が可能である。光 1原を放射線誘起
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